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A. Nama  : RUSMANTO 
B. Judul Skripsi :ANALISIS PENAMBAHAN MODAL, PERTUMBUHA 
PENJUALAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP 
KINERJA USAHA KECIL DI KABUPATEN PATI  
C. Jumlah Halaman : Permulaan xiv, Isi 91, Tabel 22, Gambar 5 
D. Isi Ringkasan : 
 Tujuan usaha yaitu mendapatkan laba dari tahun ke tahun serta menjaga 
kelangsungan hidup usaha, salah satu keputusan yang dihadapi oleh pemilik usaha 
adalah keputusan pendanaan yaitu suatu keputusan keuangan yang berkaitan 
dengan komposisi hutang baik itu hutang jangka panjang ataupun hutang jangka 
pendek. Penentuan proporsi hutang dan modal dalam penggunaan sebagai sumber 
dana yang digunakan oleh usaha berkaitan erat dengan kinerja usaha. 
 Dari uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diambil 
adalah apakah penambahan modal, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas 
berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja usaha pada 
usaha kecil bidang industri garam konsumsi di Kabupaten Pati periode 2010-2012. 
 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah penambahan modal, 
pertumbuhan penjualan dan profitabilitas secara parsial dan bersama-sama 
berpengaruh terhadap kinerja usaha pada usaha kecil bidang industri garam 
konsumsi di Kabupaten pati periode 2010-2012. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah Kinerja usaha (Y) dan variabel indpendennya adalah 
Penambahan modal (X1), pertumbuhan penjualan (X2), dan Profitabilitas (X3). 
Jenis dan sumber data berupa data sekunder. Populasi sebanyak 23 usaha kecil, 
dengan teknik purposive sampling maka diperoleh 21 usaha kecil. Pengumpulan 
data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Pengolahan data menggunakan 
editing, tabulasi, dan proses dengan program komputer. Analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda dan uji hipotesis (uji t dan uji F). 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
 
1. Penambahan modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja usaha, 
dilihat dari hasil  nilai thitung -2,082 > ttabel 2,001 dan (p value) = 0,042 atau 
4,2% lebih kecil dari 0,005 atau 5%. 
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2. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha dilihat dari 
nilai beta sebesar -0,168 dengan thitung -1,438  dan signifikansi 0,156 atau taraf 
signifikan lebih dari 0,05 atau 5%. 
3. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha dilihat 
dari nilai thitung 3,046 > ttabel 2,001 dan (p value) = 0,003 atau 0,3% lebih kecil 
dari 0,05 atau 5%. 
4. Penambahan modal, pertumbuhan penjualan, profitabilitas secara bersama-
sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha dilihat dari nilai 
Fhitung  sebesar 4,724 > Ftabel sebesar 2,761 dengan probabilitas 0,005.  
 
Kata kunci : Usaha kecil, Penambahan modal, Kinerja usaha 
  
E. Daftar buku yang digunakan : 14 (Tahun 1996-2014) 
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